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1)ij豪電極を介して電位差測定装 置- つ な
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時が同一で な い .
0.9%食壇水,蹟相,三朝研究所泉,池田,






















































Ph･:Balneologe,2,391(1935). :i)闘 正次 : 日本泣虫気候母語,1:i(3),1,昭22. -i)十戒寺
秀郎 : 日本況長気候撃骨,第 12匝】絶食演説,唱22及び私信. 5)大原 :3)開よ1)引用. 6)Ktih-
nau,J･･7.it･n･H･Vogt:Lehrbuchder鮎der-u.KHmaheilkunde,1911. 7)芦提 峻 :本誌
並 に日本iJR泉気障襲倉難読に載る見込.
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